



к протоколу, это в конечном итоге послужит наиболее быстрому достиже-
нию целей уголовного судопроизводства. 
C 2002 года в судах вводится система технической фиксации судеб-
ных процессов «SRS-Femida», однако на настоящий момент она практиче-
ски не используется. В 70 % случаев в судах отсутствует материальное и 
программное обеспечение для данной системы, там, где есть необходимое 
обеспечение, «SRS-Femida» не используется в связи с тем, что у секрета-
рей не выработаны навыки работы с данной системой. 
В настоящее время иные участники уголовного судопроизводства 
(свидетель, эксперт, специалист) вправе знакомиться лишь с частью про-
токола, касающейся их показаний, предоставление такой возможности яв-
ляется правом председательствующего, который принимает решение по 
своему усмотрению. Предлагаем внести изменения в УПК РФ и устано-
вить обязанность председательствующего предоставить иным участникам 
возможность ознакомления с протоколом судебного заседания, а также 
право на принесение замечаний на протокол любому из участников судеб-
ного разбирательства по уголовному делу. 
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Страхование - отношения по защите интересов физических и юриди-
ческих лиц, РФ, субъектов РФ и муниципальных образований при наступ-
лении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, форми-
руемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 
взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. 
В связи с отсутствием единого классификационного критерия (осно-
вания деления), виды страхования в законе не классифицируются, а пере-
числяются. В основе этого перечисления – имущественный интерес как 
объект страхования. 
Законодательного определения понятия «вид страхования» нет. Под 
видом страхования понимается страхование однородных, одинакового 
происхождения, назначения объектов страхования от одного или совокуп-
ности страховых рисков (случаев) и связанных с ними имущественных ин-




страховой защиты интересов, формирования и использования страховых 
фондов (резервов).  
В зависимости от различий в объектах защиты страхование принято 
подразделять на: личное, имущественное, страхование ответственности, 
страхование экономических рисков.  
В качестве объекта личного страхования выступают жизнь, здоровье 
и трудоспособность человека. Личное страхование подразделяется на 
страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское 
страхование. При страховании жизни в качестве объекта выступают опре-
делённые события в жизни застрахованного лица (дожитие до определён-
ного возраста; смерть застрахованного; предусмотренные договором стра-
хования события в жизни застрахованного: бракосочетание; поступление в 
учебное заведение; другие события, предусмотренные договором страхо-
вания). Страхование от несчастных случаев характеризуется тем, что в ка-
честве страхового случая предусматривается внешнее событие, как прави-
ло, кратковременного воздействия, приведшее к временной или постоян-
ной потере трудоспособности, или смерти застрахованного. Медицинское 
страхование включает в себя  виды страхования, предусматривающие ком-
пенсацию медицинских расходов застрахованного лица на лечение в связи 
с заболеванием и/или несчастным случаем (обязательное медицинское 
страхование [5]; добровольное медицинское страхование, которое осуще-
ствляется в коллективной или индивидуальной форме; страхование меди-
цинских расходов граждан, другие виды). 
Объектом имущественного страхования выступает имущество в его 
различных видах (страхование средств наземного транспорта; воздушного 
транспорта; водного транспорта; страхование грузов; страхование имуще-
ства от огня; страхование от убытков вследствие остановки производства; 
страхование отдельных видов транспортных средств и др.). 
Под объектом страхования ответственности понимается ответствен-
ность перед третьими лицами, которым может быть причинен ущерб 
(вред) вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя. Ес-
ли в личном страховании при наступлении страхового случая выплата 
страхователю является величиной определенной, то в страховании ответ-
ственности величина ущерба – величина неопределенная и уплачивается в 
пределах установленного лимита. К видам страхования ответственности 
относят: страхование профессиональной ответственности, которое осуще-
ствляется с целью предупреждения озмещения имущественного ущерба, 
нанесенного ошибочными действиями лиц, которые заняты выполнением 
своих профессиональных обязанностей или оказанием соответствующих 
услуг (страхование профессиональной ответственности нотариусов, стра-
хование профессиональной ответственности таможенных брокеров, стра-
хование ответственности аудиторов); страхование ответственности произ-




те прав потребителей, как способ обеспечения контроля за качеством про-
дукции; страхование гражданской ответственности (страхование ответст-
венности владельцев автотранспортных средств, страхование гражданской 
ответственности владельцев воздушных судов, страхование гражданской 
ответственности перевозчика и экспедитора, и другие). 
Также существует страхование экономических рисков – страхование 
от возможных убытков, где объектом страховой защиты выступает резуль-
тат предпринимательской деятельности – прибыль или доход (страхование 
риска прямых потерь и страхование риска косвенных потерь). 
По мере развития страховых отношений увеличивалось и количество 
возможных объектов страхования. Изначально наиболее востребованным 
былоимущественное и личное страхование. Появление новых видов стра-
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